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druËja druπtvenih i humanistiËkih zna-
nosti, ona Êe biti korisno πtivo i πiroj Ëita-
teljskoj javnosti, zainteresiranoj za teme
iz nedavne hrvatske intelektualne proπ-





zemaljski poglavar Bosne i
Hercegovine, AGM, Zagreb,
2019., 491 str.
Knjiga Dinka »uture Stjepan SarkotiÊ —
posljednji zemaljski poglavar Bosne i
Hercegovine, podijeljena je na Uvod (Me-
tode istraæivanja, izvori i literatura; Litera-
tura jugoslavenskih i hrvatskih povjesni-
Ëara i Arhivsko gradivo) i deset poglavlja:
1. Kratka biografija Stjepana SarkotiÊa; 2.
SarkotiÊeve studije; 3. SarkotiÊevo sudje-
lovanje u ratu i njegove zasluge; 4. Gu-
verner u Srbiji; 5. Zemaljski poglavar u
BiH i zapovjedni general u Bosni i Her-
cegovini i Dalmaciji; 6. Promjene u 1916.
i 1917. godini; 7. Zavrπna ratna godina; 8.
Posljednji dani Monarhije; 9. SarkotiÊeva
ratna korespondencija i 10. SarkotiÊeva
djelatnost u emigraciji te ZakljuËak. Uz
osnovni tekst su dodani: Popis pokrata,
Izvori i literatura, Dodatci, fotografije,
Karte, Kazalo imena i Æivotopis autora.
Autor je obradio æivotni put generala
Stjepana baruna SarkotiÊa od LovÊena
(1858.—1939.), jednoga od najviπih aus-
tro-ugarskih Ëasnika tijekom Prvoga svjet-
skog rata (1914.—1918.). Svoja istraæiva-
nja temeljio je na relevantnim objavljenim
i neobjavljenim izvorima te domaÊoj i
inozemnoj znanstvenoj literaturi i publi-
cistici. Od neobjavljene grae D. »utura
je iscrpno obradio spise koji se odnose
na SarkotiÊa, a Ëuvaju se u arhivskim us-
tanovama u zemlji i inozemstvu (Hrvatski
dræavni arhiv u Zagrebu; Kriegsarchiv i
Österreichisches Staatsarchiv u BeËu te
Dræavni arhiv Bosne i Hercegovine u Sa-
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rajevu). Nakon kritiËkog osvrta na dosa-
daπnje rezultate hrvatske, inozemne i biv-
πe jugoslavenske historiografije, autor je
u viπe kronoloπko-tematski poredanih
poglavlja (i potpoglavlja) prezentirao Sar-
kotiÊev æivotni put i vojno-politiËko dje-
lovanje. Osim πto se bavio strateπkim
promiπljanjima o moguÊoj talijansko —
austro-ugarskoj bojiπnici (Juæni Tirol), te
slovi kao izuzetan poznavatelj vojnopoli-
tiËkih odnosa u Rusiji, SarkotiÊ je izradio
studiju o moguÊem ruskom ratiπtu u
predmnijevanom ratnom sukobu.
U poËetnoj fazi Prvoga svjetskog rata
SarkotiÊ je sudjelovao kao zapovjednik
42. domobranske divizije te je ratovao na
podruËju zapadne Srbije, gdje se istaknuo
svojim vojno-taktiËkim sposobnostima,
ali i osobnom hrabroπÊu. Autor je poseb-
no obradio SarkotiÊev kratkotrajni bora-
vak u okupiranoj Kraljevini Srbiji (stude-
ni-prosinac 1914.) i mjere koje je tamo
poduzimao. Srediπnje mjesto u knjizi za-
uzima raπËlamba njegova djelovanja u
Bosni i Hercegovini od 1915. do 1918.
godine. Nakon πto je car i kralj Franjo Jo-
sip I. imenovao SarkotiÊa zemaljskim po-
glavarom u Bosni i Hercegovini i ujedno
zapovjedajuÊim generalom u Bosni i Her-
cegovini i Dalmaciji, za njega zapoËinje
novo intenzivno razdoblje u vojniËkom,
ali i politiËkom æivotu. Kao zemaljski po-
glavar (flposljednji paladin Carstva«) naπao
se pred nizom problema koje je trebalo
bez odlaganja rijeπiti: osiguranje neome-
tane protoËnosti cestovnog, æeljezniËkog
i poπtanskog prometa, opskrba gradova
æiveænim namirnicama i drugom nuænom
robom, neometan rad obrazovnih i
zdravstvenih ustanova, odræavanje jav-
nog reda i mira, omoguÊavanje funkcio-
niranja lokalne uprave, provoenje mobi-
lizacije za vojsku sposobnih vojnih ob-
veznika. Dr. SarkotiÊ se, kako istiËe au-
tor, nije ograniËavao samo na vojno-
-upravni aspekt svoje sluæbe, nego je
budno pazio i na politiËke prilike u Bos-
ni i Hercegovini. Kada se tijekom 1917.
godine u javnosti poËelo otvoreno govo-
riti o rjeπavanju tzv. juænoslavenskog pi-
tanja, SarkotiÊ nije mogao, kao vojno-po-
litiËki Ëimbenik, ostati pasivan. Prema au-
torovu miπljenju, potkrijepljenom rele-
vantnim izvorima, general je dræao da se
dualistiËki ustrojena Monarhija treba pre-
urediti. VladajuÊim je Ëimbenicima u Be-
Ëu, ukljuËujuÊi i samog car i kralja Karla
I. (IV.), neuspjeπno predlagao da se Bos-
na i Hercegovina ujedine s Hrvatskom,
Slavonijom i Dalmacijom, u jedno politi-
Ëko tijelo unutar granica Monarhije. Isto-
dobno se odluËno protivio ujedinjenju
juænoslavenskih zemalja Monarhije s tada
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okupiranim kraljevinama Srbijom i Cr-
nom Gorom, o Ëemu se u vrhovima Mo-
narhije razmiπljalo, dræeÊi da bi to bilo
pogubno za njihov daljnji razvoj i opsta-
nak, pogotovo kada je rijeË o hrvatskim
zemljama.
Vojno-politiËki slom Srediπnjih sila
doËekao je SarkotiÊa u Sarajevu. Predav-
πi mirno vlast Narodnome vijeÊu Slovena-
ca, Hrvata i Srba, zemaljski je poglavar,
ne bez neugodnosti, otiπao u Austriju. Ti-
jekom svojih emigrantskih godina, umi-
rovljeni se general djelatno ukljuËio u hr-
vatski emigrantski æivot, nastojeÊi iznaÊi
formulu koja Êe omoguÊiti stvaranje su-
verene hrvatske dræave.
Knjiga je poglavito namijenjena struË-
njacima iz podruËja druπtvenih i huma-
nistiËkih znanosti (povjesniËari, vojni
povjesniËari, politolozi, novinari i dr.), ali
i onoj Ëitateljskoj publici zainteresiranoj
za teme iz nedavne hrvatske proπlosti,
pogotovo kada je rijeË o njezinoj vojnoj
sastavnici (Prvi svjetski rat), ali i proble-
mima nastalima nakon uspostave Versaill-




krivolov — analiza dokaza o
ciljevima zajedniËkoga




Domovinskog rata u BiH,
Zagreb — Mostar, 2019.,
511 str.
Prof. dr. sc. Miroslav Tuman, hrvatski
politiËar, znanstvenik i sveuËiliπni profe-
sor, roen je 1946. godine u Beogradu.
Æivio je i πkolovao se u Zagrebu, gdje je
zavrπio gimnaziju, a potom 1970., diplo-
mirao filozofiju i sociologiju na Filozof-
skom fakultetu. Pri istoj je instituciji ma-
gistrirao i doktorirao, te od 1988. konti-
nuirano predaje na Odsjeku za informa-
cijske znanosti. IzgraujuÊi znanstvenu
karijeru, napredovao je u akademskoj hi-
jerarhiji te je 2005. godine izabran u traj-
no zvanje redovitog profesora. Devede-
setih godina proπloga stoljeÊa istaknuo se
kao sudionik Domovinskog rata te kao
ravnatelj Hrvatske izvjeπtajne sluæbe. Od
2000. g. posvetio se politiËkom, publicis-
tiËkom i znanstvenom radu; autor je niza
znanstvenih i struËnih Ëlanaka te knjiga,
od kojih valja izdvojiti sljedeÊe: Istina o
Bosni i Hercegovini (2005.), Vrijeme kri-
vokletnika (2006.), Informacijsko ratiπte i
informacijska znanost (2008.), Programi-
ranje istine (2012.), Druga strana Rubiko-
na (2017.).
Haπki krivolov — analiza dokaza o
ciljevima zajedniËkoga zloËinaËkog pot-
hvata u predmetu IT-04-74, najnovija je
